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DoSSIER MINERS I MINERIA. 40 anys de l’accident de La Consolació
Era un matí d’un 3 de novembre 
normal, un dia més com tants 
d’altres. Els homes, els fills, els 
germans sortien de les seves ca-
ses emmandrits de l’hora i perquè 
venien d’uns dies de festa i cele-
bració. A l’arribada les converses 
de sempre, les complicitats gene-
rades amb el temps amb les per-
sones amb les quals comparteixes 
la vida, els anhels, il·lusions i les 
pors. La família està bé? El nen?. 
Vas veure el partit?.
Tots sense voler involucrats 
en una rutina que s’havia trans-
mès de pares a fills. Algú pos-
siblement no s’havia acomia-
dat com feia cada matí perquè 
la seva companya restava encara 
immersa en un son ple de dol-
çor allunyat de qualsevol preo-
cupació, i tampoc era necessa-
ri de trencar aquell moment de 
pau. Total al vespre ens tornarem 
a veure i ens fondrem en aquell 
petó que malgrat la dutxa per-
tinent encara guarda aquell re-
gust a pols de carbó que només 
les persones que batallen dia rere 
dia amb el tant preuat lignit po-
den apreciar.
Poc a poc tots aquells éssers 
abandonaran el confort del matí 
per endinsar-se en la negra fos-
cor de la Consolació i amb la 
seva realitat quotidiana. Res di-
ferent, tot normal, un dia més 
dins d’una mina entre suor i pols, 
entre esforç i rialles. Res, cap in-
dici feia pensar que aquell 3 de 
novembre de 1975 quedaria 
marcat per sempre més a foc al 
cor de tots els berguedans. 
Eren més o menys dos quarts 
de nou del matí quan en una ex-
plotació de dos cents cinquanta 
metres i dotze graus d’inclinació 
una espurna, una insignificant 
partícula incandescent encenia 
una bossa de grisú sense previ 
avís provocant una explosió des-
comunal. De cop i volta explo-
sió, soroll eixordador, tempera-
tures incompatibles amb la vida 
i un aire que arrossegava tot el 
que trobava al seu pas acompa-
nyat d’una gran vola de foc. So-
roll, desconcert i de cop i volta si-
lenci. Un silenci com mai ningú 
havia escoltat. Semblava com si 
la mina fos conscient del mal que 
acabava de causar. La poca vida 
que quedava a l’interior simple-
ment no entenia res, desconcert, 
aire irrespirable i imatges borro-
ses. A l’exterior rebombori, cor-
redisses i preocupació. Feia tres 
anys que la mina havia sepultat 
a nou miners causant la mort a 
quatre d’ells i tothom temia que 
una cosa similar hagués tornat a 
succeir. 
A l’entrar algú pensava per 
dins «com pot ser que la mina 
torni a caure en tant poc temps?». 
A l’entrar però l’estructura esta-
va força intacta i conjuntament 
amb unes temperatures més ele-
vades del normal ja feia presa-
giar que la tragèdia seria més 
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gran del que en un primer mo-
ment sospitaven.  A l’arribar a la 
zona exacte de l’accident, el cor 
de tots aquells que si van acostar 
es va aturar durant un moment. 
L’aire no entrava als pulmons, 
costava de respirar de tanta an-
goixa sobrevinguda. Les mira-
des eren disperses, ningú volia 
veure el que era un fet. Semblava 
que fos un mal son del qual costa 
molt de despertar, que allò no fos 
real. Ningú volia assumir que allò 
que explicaven els més vells havia 
tornat a passar. 
Tots els miners de Fígols havia 
escoltat com l’any 1944 a la mina 
l’Espà de Saldes, 34 miners havi-
en perdut la vida en un explosió 
de grisú, i també recorden perfec-
tament la descripció esgarrifosa 
de totes aquelles persones que si 
van endinsar ràpidament per so-
córrer els companys. Cap d’aque-
lles persones que explicaven amb 
els ulls encara plorosos aquells 
fets havia pogut eliminar aquelles 
imatges de la seva retina.
Cossos immòbils, cremats, 
barrejats amb la roba que s’ha-
via desfet com un paper de fu-
mar. Ferros retorçats com sim-
ples palletes de plàstic a causa 
de les altes temperatures. Tot i la 
paràlisis pertinent, calia retornar 
a la realitat i, sobretot, era ne-
cessari d’evacuar al ferits. De fet 
als pocs ferits que la Consolació 
havia deixat. A l’exterior nervis, 
facultatius, enginyers, forces de 
seguretat i miners s’amuntega-
ven a l’espera de respostes dels 
companys. Minuts que semblen 
hores, hores que semblen segles. 
La notícia ràpidament s’expan-
dia com la pólvora i anava arri-
bant a tots els racons de les colò-
nies més properes i a la resta de 
la comarca. 
La mina Consolació s’havia co-
brat el seu tribut de sang i aquest 
cop ho havia fet de la forma més 
cruel i amb contundència. Poc a 
poc la gent s’anava amuntegant 
a la plaça de la fusta on el dolor 
i l’agonia del no saber es fan pre-
sents. Els periodistes ocupen els 
seus espais i els reporters gràfics 
aconseguien captar imatges dels 
primers cossos sense vida portats 
pels seus companys com si d’una 
processó es tractes. 
És en aquest precís instant 
quan la catàstrofe deixa de ser xi-
fres per convertir-se en humana, 
personal, intransferible. Com se 
li diu a una mare, a una esposa, a 
uns fills que el seu fill, que el seu 
espòs, el seu pare mai més tornarà 
a casa, mai més es produirà aque-
lla abraçada tant reconfortable.  
Cadascú viurà el dolor de 
forma individual. Algú l ’ex-
terioritzarà amb plors i crits 
de ràbia, d’altres amb el silen-
ci de la descol·locació, de la ne-
gació. Aquella nit va ser dura, 
poca gent va dormir, posterior-
ment els enterraments. Un acte 
ple d’autoritats i de més de sis 
mil persones que van voler re-
tre el darrer homenatge als mi-
ners morts. La mina sempre ha-
via anat molt més enllà de les 
seves galeries. Les reivindicaci-
ons es vivien molt més enllà de 
la boca mina, les victòries eren 
fortament celebrades així com el 
dol de les seves derrotes. 
Els diaris ràpidament van fer la 
seva feina i es feien ressò de l’ac-
cident i treien suc d’alguna foto 
d’una dona totalment descom-
posta, però malgrat això segura-
ment el seguiment no va ser tant 
gran com cabia imaginar. Les 
agonies del general Franco que 
semblava salvar la vida nit rere 
nit i la «marxa verda» al Sàha-
ra, van fer que tot quedés en un 
segon pla. Fins i tot sembla que 
amb això no van tenir sort. Era 
més important una frontera que 
una vida humana.
Després de tots els flaixos, de 
tota l’atenció el silenci, i amb el 
silenci la nit. La primera va ser 
dura, però res comparable amb 
les següents. Aquelles nits on 
després de tots els planys, con-
sols i solidaritat et quedés sola a 
casa observant com de forma in-
conscient has tornat a posar un 
plat de més a taula sabent que 
mai més ningú el tornarà a fer 
servir. Ho quan la foscor de la 
nit omple tota la casa i escoltes 
com una veu del tot innocent 
crida «Pare!», «Vine pare!». i tu 
immòbil al llit no pots tornar a 
fer res més que trencar-te per 
dins com has fet cada nit sense 
excepció.     
El 3 de novembre de 1975 va 
suposar la mort de trenta vides, 
de trenta pares, fills, esposos, 
però aquell 3 de novembre tam-
bé va canviar per sempre més la 
vida dels que no la van perdré. 
Mai més cap miner de Fígols va 
entrar igual que abans a treballar 
a les galeries, la desconfiança, 
l’angoixa van ser palpables dia 
sí, dia també. Els miners que per 
baixa, per casualitat aquell dia no 
van entrar a la Consolació i que 
per tant van salvar la vida van 
quedar tocats pel record de tots 
aquells companys que mai més 
veurien ni compartirien sacades 
de carbó. I l’empresa!. Ai l’em-
presa. Aquell dia no va firmar la 
seva defunció però va quedar re-
alment tocada. Feia temps que la 
crisi del carbó planejava de for-
ma constant i sumat a les tones 
importades de forma més barata 
de la resta del món no feien pre-
sagiar res de bo. 
(*). Relat basat en converses amb dife-
rents miners, familiars i gent vincu-
lada de forma directa i indirecta amb 
l’accident del 3 de novembre de 1975 
a la mina Consolació. 
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